











































ツィオーニ (Etzioni.A)は，②規範力と道徳的関与が働く「規範的組織J(n 0 rma t i ve



















































































































































































































性を向上させる O 一人の学級教師の教育指導の閉そく性を打ち破る方法であるO しかし，一人
またはそれ以上の教師を配置する財政的基盤に裏づけられなければ不可能であるO また，教授
活動の様式は仕事の専門分化及び権限，新しい地位の区分を変容させなければ実現しなし、。さ
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